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Van de  redactie 
Maart: de imkers popelen, de winter heeft lang genoeg geduurd. En de bijen popelen. Althans, de dekplanken 
voelen lekker warm aan, en als de zon zich maar even laat zien wordt er flink water en stuifmeel gehaald. 
Ik wens u een goede uitwintering! 
In dit maartnummer wil ik uw aandacht vragen voor twee nieuwe rubrieken: een tweemaandelijkse 
plantenrubriek van Hennie Oude Essink, 'drachtplanten belicht' met mooie foto's en beschrijvingen waaruit 
enthousiasme en vakkundigheid spreekt; en de maandelijkse rubriek 'buitensnippers' waarin interessante 
artikelen uit de buitenlandse bijenbladen worden gesignaleerd en samengevat. 
Verder is er spannend speurwerk door Hennie Peters verricht naar de pseudo-schorpioen: dit keer geen nieuw 
monster maar misschien wel een bijenvriend? Wordt vervolgd. 
Astrid Schoots 
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